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Tiivistelmä 
Innovatiivisuus koetaan hyvin tärkeänä keinona saavuttaa kaupallista menestystä vilkkaasti 
muuttuvilla markkinoilla. Etenkin teknologiayrityksiltä vaaditaan jatkuvaa kykyä uusien 
innovaatioiden markkinoille tuomiseen. Teknologiainnovaatio on tuote tai teknologia, jonka 
olennainen kohderyhmä kokee innovaationa. Tämä olennainen kohderyhmä tässä tutkimuksessa on 
asiakas.  
Asiakaskeskeinen lanseeraus huomioi jokaisessa lanseerausprosessin vaiheessa asiakkaan, hänen 
tarpeensa ja mahdollisen epävarmuuden, jonka asiakas liittää teknologiainnovaation hankkimiseen. 
Kuitenkaan asiakaskeskeisyys ei saa sulkea pois yrityksen näkökulmaa, eli tavoitetta menestyä 
markkinoilla ja saavuttaa voittoa. Asiakaskeskeisyys tuleekin nähdä keinona tyydyttää asiakas, ja 
siten saavuttaa menestystä yritykselle. 
Asiakaskeskeinen lanseerausprosessi lähtee liikkeelle lanseerauksen lähtökohtien määrittelystä, 
mikä tarkoittaa lanseerauksen tavoitteiden asettelua ja markkina-analyysien suorittamista. Sen 
jälkeen lanseerausprosessissa määritellään innovaation ja asiakkaiden roolit. Tässä vaiheessa yritys 
tutustuu asiakkaisiin sekä määrittelee ne tuoteominaisuudet, joita asiakkaat arvostavat ja jotka 
vaikuttavat olennaisimmin asiakkaiden omaksumisprosesseihin. Tämän jälkeen tapahtuu 
lanseerauksen toteutus, jossa lanseeraussuunnitelman mukaisesti määritellään lanseerauksen ajoitus, 
markkinoiden valmistelu, yhteistyökumppaneiden rooli ja kommunikointi. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten asiakaskeskeinen lanseeraus voi auttaa 
teknologiainnovaatiota menestymään. Tutkimus on toteutettu kirjoituspöytätutkimuksena, jossa 
teoriaa tuetaan empiirisin esimerkein. 
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